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Mælkeribruget i Danmark 1903.
Af Professor B. Bøggild.
L an d b ru g saa re t 1902—03 gav et godt økonom isk 
Resultat for det danske M ælkeribrug. — Produktionen 
af de to vigtigste Exportvarer, Sm ør og Flæsk, blev saa 
meget større end nogensinde tidligere, a t der derved blev 
bødet paa de noget nedadgaaende Priser paa saa vel 
Smør som Flæsk.
Efteraaret 1902 var tem m elig græsfattigt, saa at Kvæget 
gjennem gaaende tidlig m aatte tages paa Stald, men Køerne 
bleve bundne ind til store B eholdninger af Halm, Korn 
og ligeledes Hø, særlig Agerhø. P aa Øerne havde Ud­
byttet af Rodfrugter og særlig af Foderroer vel været 
noget utilfredsstillende, m edens det var blevet bedre i 
Jy lland, m en — m ærkelig nok — vare Roerne efter den 
kolde Som m er ualm indelig rige paa Tørstof, saaledes at 
det tem m elig lille Tøndeareal kunde paaregnes at have 
en stor Næringsværdi. — Med Undtagelse af Majs var 
Handelsfoderslofferne ikke dyrere, end at de fleste L and­
m ænd kunde søge en Fordel i at anvende dem i større 
Mængde end nogensinde tidligere, og Sundhedstilstanden 
b landt Køer og Svin var hele Aaret igjennem særdeles 
tilfredsstillende.
Vejret var ret m ildt, indtil der i Slutningen af No­
vem ber pludselig kom saa stæ rk Frost, a t de Roer, der 
endnu hist og her sad i Jorden, kom  til at fryse; men 
de fleste Steder skete dog ikke nogen videre Skade, og
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m ange M ælkener benyttede strax Lejligheden til a t samle 
Is, saaledes at de fik Ishusene fyldte allerede inden Jule- 
travlheden. Alt tegnede saaledes godt til Helligdagene, 
m en disse bleve dog i sjælden Grad uhyggelige, idet der 
første Juledag rejste sig en voldsom  Storm, som i Løbet 
a f Natten væltede Masser af Træer, beskadigede mange 
Bygninger og gjorde Vejene ufrem komm elige. Adskillige 
M ælkener hk  om ikke Skorstenen væltet saa dog Tage, 
V induer, Lemme, P lankevæ rker m. m. slemt ødelagte. 
Hvor m ange Skorstene, der tog m ere eller m indre Skade, 
er vel ikke bleven oplyst; m en nogle vides bogstavelig 
at være brækkede over af Stormen, ligesom det skete fol­
en Del Aar siden, da der paa én Dag væltede 3 M ælkeri­
skorstene paa Bornholm.
Efter Storm en fik vi Tøvejr og Regn, der var ret 
velkom m en, da m an hist og her begyndte at nære Frygt 
for Vandm angel, og Vejret blev endog saa m ildt, at mange 
Plove kom  i Gang i Ja n u a r  M aaned, og ogsaa i F ebruar 
in d traf der kun enkelte Frostdage. — Med Undtagelse a f 
anden  Juledag kunde M ælkekuskene næsten alle Steder 
uden alvorlige H indringer hele Vinteren igjennem  Dag 
efter Dag bringe de store M ælkemængder til Mejerierne. 
Vejret var som Regel m ildt, og ofte var der stærk Blæst, 
saaledes at Vejene hurtig  bleve tørre igjen efter Regnen. 
I Marts blev Vejret næsten foraarsagtigt, idet den stærke 
Blæst dog gjorde en Del Skade. I Begyndelsen af April 
kom  der vel lidt Nattefrost, m en derefter hk vi atter 
m ildt Vejr og Regn, og m an havde Grund til at glæde 
sig til a t kunne faa tidlig Græsning.
Foraarsarbejdet kom  i Gang, Gartnerne havde travlt, 
og alt saa ud, som om Vinteren forlængst havde været 
forbi. Da begyndte det pludselig Søndag den 19. April 
a t blæse og sne. Og Sneen væltede ned i saa stor Mængde 
baade M andag og Tirsdag, særlig her paa den østlige 
Del af Sjælland, a t m an oplevede den Besynderlighed, 
efter længe at have haft Foraarsvejr, a t der i et P ar Dage 
ingen Jernbaneforbindelse kunde opretholdes mellem Ros­
kilde og Kjøbenhavn. Al Færdsel blev vanskelig. Mælke­
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vognene kunde slet ikke kom m e frem, og Slædekjørsel 
var yderst besværlig gjennem  de store Driver, der laa 
paa Jorden, som ikke var frossen. — Det pludselig ind- 
traad te Vintervejr voldte saaledes megen Forstyrrelse, 
sam tidig med at al P lantevæ kst blev standset og i væsentlig 
Grad ødelagt.
Sneen sm eltede hurtig  bort, m en Græsset havde dog 
taget saa megen Skade, at T anken  om at faa Køerne 
tidlig ud m aatte opgives. — I Begyndelsen af Maj blev 
Vejret dog atter m ildt, saaledes at enkelte Køer begyndte 
at kom m e ud, og i M idten af M aaneden blev U dbinding 
almindelig. — I sidste Halvdel af Maj blev Vejret endelig 
rigtig varm t og frodigt, saaledes at Kløver og Græs ud­
vikledes særdeles godt. Der blev rigelig Græsning til 
Køerne. M ælkerierne fik i Ju n i meget Mælk og sam tidig 
bjærgedes en god Mængde Agerhø.
Ogsaa Ju li M aaned gav god Græsning og rigelig 
Staldfoder, alt im edens at Varm en var meget lempelig, 
saaledes at m an i M ælkerierne i enhver Henseende gjen- 
nem gaaende arbejdede under særdeles gode V ilkaar; men 
mod Slutningen af M aaneden kom  der dog mere Regn, 
end m an ønskede. Adskilligt Engliø tog Skade, i Ribe 
Amt blev endog hele Høstakke ført bort af Vandet, og 
det var koldt og vaadt for Køerne at ligge ude.
Det vaade og kolde Vejr fortsattes hele August Maa­
ned igjennem. De store Sædafgrøder m odnedes kun lang­
som t, og Aaret gav en ualm indelig  sen og besværlig Høst, 
alt im edens der var rigeligt Græs paa M arken hele Efter- 
aaret, m en Vejret var oftest saa koldt og vaadt og blæ ­
sende, a t Køerne led ondt ved at være ude, og i hvert 
Fald  om Natten m aatte de hyppigst tages i Hus.
Efterfølgende Tabel viser, hvorledes O verskuds-Ind­
førselen er tiltaget af Korn varer, Oliekager og Klid. Del­
er ialt en T ilvæxt a f c. 45 M illioner Pund, m en denne 
frem kom m er alene derved, a t der er et forøget Forbrug 
af over 200 Miil. Pd. Oliekager, m edens der er Nedgang 
i Tilførselen af Klid og Kornvarer. — Særlig m aa det
7*
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Danmarks Overskuds=Indfersel i Millioner Pund af
L andbrugsaaret
Korn v a rer 






1898-1890 1208.2 289.2 127.i
1899— 1900 1249.7 412.9 98.6
1900— 1901 999.6 431.6 • 67.3
1901— 1902 1211.8 477,a 158.5
1902— 1903 1068.7 695.3 128.9
bem ærkes, at Majs, hvoraf der for tre Aar siden var en 
O verskuds-Indførsel af 935 Mili. Pd. og derefter 635 og 
577 Miil. Pd., sidste Aar indskræ nkedes til 378 Mili. Pd., 
uagtet Prisen h ar været noget nedadgaaende, idet den 
gjennem snitlig h a r været 4.sr> Øre pr. Pd., m edens den 
forrige Aar var 5—5 * /2 Øre.
Ligeoverfor den store Tilførsel af Korn og Foder­
stoffer m aa det erindres, a t Aaret h ar bragt en meget 
stor Stigning ikke alene i Overskuds-Udførselen af Smør, 
der er voxet fra 126 til 139 Mili. Pd., m en ogsaa i Over­
skuds-Udførselen af Flæsk. Denne steg fra 135 til 159 
Mili. Pd., og sam tidig tiltog Overskuds-Udførselen af 
levende Kvæg fra 43,000 til 56,000 Stkr.
Denne store P roduktion af Flæsk foranlediger et stort 
F orbrug af Kornvarer, m en det sam tidige store Forbrug 
af Oliekager er et talende V idnesbyrd om, at en stor 
Mængde danske Landm æ nd mere og m ere mene at finde 
deres Fordel ved at kjøbe de kvælstofrigeste Foderstoffer 
til Malkekøerne.
Det store F orbrug af Oliekager begunstigedes af en 
Nedgang i P risen af x / 4 til 1/2 Øre pr. Pd. i Sam m enlig­
ning med det næ rm est foregaaende Aar. Og denne Ned­
gang i Prisen paa Foderstofferne h ar m an m aaltet trøste 
sig med, naar m an h a r set hen til, at G jennem snitsprisen 
for Aaret pr. Pd. Sm ør er dalet 2 Øre og pr. Pd. Flæsk 
c. 2 1/2 Øre.
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Vil m an dernæ st undersøge nogle enkelte M ælkeriers 
A arsregnskaber og sam m enligne disse m ed de sam m e 
M ælkeriers A arsregnskaber for de foregaaende Aar, vil 
m an i Overensstem m else m ed de statistiske O plysninger 
for hele Landet finde en  f o r ø g e t  P r o d u k t i o n  og  en 
n o g e t  d a l e n d e  S m ø r p r i s .
Det sam m e s j æ l l a n d s k e  Andelsm ælkeri, hvis Regn­
skab h a r været om talt i de sidste Aarsoversigter her i 
Tidsskriftet, og som i Aaret 1902 havde 4,048,235 Pd. Mælk, 
h a r i 1903 haft 4,248,571 Pd. Mælk, m en M ælkeforbruget 
er her steget fra 24.79 til 24.90 Pd. Mælk pr. Pd. Smør, 
og Sm ørprisen er dalet fra 96.28 til 93.in Øre pr. Pd. Smør. 
Sam tidig er Driftsudgifterne m ed Renter og Afdrag ned­
bragt fra 389 Øre pr. 1000 Pd. Mælk til 337.io Øre, hvilket 
bøder noget paa det m indre Udbytte af Sm ørret; men 
det sam lede Resultat bliver dog, al Mælken er afregnet 
Andelshaverne med en Nettopris af 3.42 Øre pr. Pd. i 
Aaret 1900, 3 .5 3  Øre pr. Pd. i 1901, 3.si Øre pr. Pd. i 1902 
og nu 3 .4 3  Øre pr. Pd. i 1903, sam tidig med at der hvert 
Aar er leveret A ndelshaverne 95 pCt. Skum m etm æ lk og 
Kjærnem ælk gratis tilbage, — saaledes at de nævnte 
N ettopriser pr. Pd. Mælk i de forskjellige Aar, ret beset, 
er N e t t o  v æ r d i e n ,  h v o r t i l  F e d t e t  i d e n  n y m a l k e d e  
M æ l k  e r  b l e v e t  u d b r a g t ,  m edens A ndelshaverne have 
beholdt Skum m etm æ lk og Kjærnem ælk til H usholdnings 
brug og Opfodring.
Det sam m e store, meget m ønsterværdige j v d s k e  An­
delsm ælkeri m ed stor O steproduktion, som h a r været 
om talt i de nærm est foregaaende Aarsberetninger, h a r i 
Aar velvillig frem sendt om staaende Regnskab, der om ­
fatter Tiden 31. O ktober 1902 til 30. O ktober 1903. — 
Der h a r været m odtaget 7,718,959 Pd. Mælk, m edens der 
i 1902 blev indvejet 6,812,110 Pd. Mælk og i 1901 6,141,200 
Pd., saaledes at der har været en meget betydelig Stig­
ning i M ælkemængden. — D r i f t s u d g i f t e r n e  have kun 
været 363.9 Øre pr. 1000 Pd. Mælk, m edens de i 1902 
vare 383.5 Øre og i 1901 endog 413 Øre, og her er alt-
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paa e t  jydsk Andelsmælkeri med stor Osteproduktion.
Ia lt K roner Øre pr. 1000 Pd. Mælk
K jørsel.......................................................................... 7,732.68 lOO.o
B ræ n d se l..................................................................... 2,987.02 38.7
L ø n n in g er................................................................... 5,094.60 06.»
B ødkerarbejde og P e rg a m e n t........................... 269.95 3.4
I s ................................................................................... 93.00 1.2
Olie og F e d t ............................................................ 1 4 4 . 0 0 1.8
Salt, Farve, Kalk, Soda in. m ............................ 1,412.67 18 3
B ygningernes V edligeholdelse ........................... 211.21 2.8
M ælkevognenes V ed ligeho ldelse ...................... 835.69 10.8
In v en tare ts V ed ligeho ldelse ............................... 2,231.00 28.«
Papir, P o rto  0 . 1....................................................... 299.8» 3.«
Nyt I n v e n ta r ............................................................. 1,022.50 13.3
Afdrag og H e n te r ................................................... 4,400.0» 57.8
A ndre U d g if te r ....................................................... 1,308.28 17.0
Ia lt. . . 28,102.49 303.9
I N D T Æ G T E R
paa e t  jydsk Andelsmælkeri med stor Osteproduktion.
S a lg  a f  27 0 ,7 6 9  P d .  S m ø r  (å  95.oo Ø r e ) ...............................
—  - 190 ,005  - O s t ...................................................................
A n d e ls h a v e rn e ,  S k .-m æ lk  og  K jæ r n e m æ lk  4 ,852,141 P d .
V a lle  2 ,218 ,261  -
S a lg  a f  M æ lk  og  F lo d e  ...................................................................
A n d r e  I n d t æ g t e r .....................................................................................
2 57 ,245  66 K r. 
56,694.91 - 




I a l t .  . . 371,484.89 K r.
D e r  e r  ia l t  in d v e je t  7 ,718 ,959  P d . M æ lk . a l t s a a  e r
M æ lk e n  u d b r a g t  i ................................................................
D e r  e r  u d b e t a l t  A n d e ls h a v e r n e  f o r  M æ lk  27 2 ,5 5 9  K r. 
36  Ø re , a l t s a a  ........................................................................
4.81 Ø re  p r .  P d .
3 . 5 8  —  —
F o r s  k j e l ..........
D r i f t s u d g i f t  . .
1.2H Ø re  p r .  P d .
0 . 3 6 ---  ---
O verskud . . . .  O .9 2  Øre pr. Pd.
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saa en økonom isk Frem gang i Løbet a f 2 Aar af c. 50 
Øre pr. 1000 Pd. Mælk, hvilket svarer til en Besparelse 
i Udgiften af 1 1/ 4 Øre pr. Pd. Smør, idet der af 1000 Pd. 
Mælk udvindes ikke fuldt 40 Pd. Smør. — M æ l k e f o r ­
b r u g e t ,  der i de to næ rm est foregaaende Aar h a r været 
26,o, h a r sidste Aar kun været 25.77 Pd. Mælk til 1 Pd. 
Sm ør; men Salgsprisen for Sm ør er gaaet ned til 95.oo 
Øre pr. Pd., m edens den i 1902 var 97.n  Øre og i 1901 
endog 98.78 Øre pr. Pd.
Til Ostelavning er anvendt 707,779 Pd. nym alket 
Mælk, m edens der Aaret før anvendtes 663,000 Pd., og 
der er solgt 66,000 Pd. Gouda- og Edam ost, sam t 130,000 
Pd. Ost af 1/i Sødmælk og 3/ 4  Skum m etm æ lk og Kjærne- 
mælk, og desuden en lille Mængde Ost alene af m ager 
Mælk. — Produktionen om fatter ialt 229,000 Pd. Ost, 
imod 206,000 Pd. Aaret før, og Beholdningen ved Aarets 
Slutning er kun  25,000 Pd. mod 39,000 Pd. Aaret før, 
hvilket vidner om, at Efterspørgslen h a r været god, og 
Bestyreren m eddeler da ogsaa, a t der ved Aarets Slutning 
var udm æ rket livligt O stem arked.
Nettoprisen, som Andelshaverne her have opnaaet, 
h ar i 1903 været 4 .4 5  Øre pr. Pd., m edens den i 1900 var 
4.42 Øre, i 1901 var 4.52 og i 1902 4.48 Ø re; men her m aa 
det frem hæves, a t den nævnte Pris er fuldstændig ren 
Nettopris. Altsaa, Bønderne have hjem m e ved deres 
Stalddør faaet 17.so Øre pr. Kande, idet Skum m etm ælk 
og Kjærnem ælk er beregnet til 1 Øre pr. P d .; m en ingen 
behøver at tage m ere hjem , end hvad han  selv m ener at 
have Fordel a f a t faa til denne Pris. — Bestyreren k arak ­
teriserer Aaret saaledes, a t det helt igjennem har været 
et godt M ælkeriaar, alene med Undtagelse af den dalende 
Smørpris.
Det v e s  tj y d  s k e  Andelsm ælkeri, hvis Regnskab og­
saa h a r været om talt de lo foregaaende Aar, ses om- 
staaende i Aar at have haft 9,496,614 Pd. Mælk, m edens 
der i 1902 var 8 . 7  Mili. Pd. og i 1901 8 .i Miil. Pd., saa­
ledes at Stigningen i M ælkem ængden h a r været betydelig.
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paa e t  vestjydsk Andelsmælkeri.
I a l t  K r o n e r
Ø re  p r .  1000 
P d . M æ lk
K jø rs e l  a f  M æ l k .............................................................. 10,711.86 175.9
K jø rs e l  a f  K u l og  S m ø r ............................................ 322.00 3.4
L ø n n i n g e r ............................................................................. 4 ,400 .oo 40.3
B r æ n d s e l ................................................................................ 2,080.47 28.2
I s .................................................................................. 123.00 1 .3
O lie  .......................................................................................... 110.40 1.2
S m ø r t r æ e r  og  P e r g a m e n t  .....................• ............... 4,511.67 47.5
S a lt ,  F a rv e ,  L ø b e  m . m .............................................. 849.73 8 .9
R e n g jø r in g s s a g e r .............................................................. 58  50 0.6
P a p i r ,  P o r to  m . m .......................................................... 139.47 1.5
V e d lig e h o ld e ls e  a f  B y g n in g  og  V e j .................. 460.90 4.9
V e d lig e h o ld e ls e  a f  I n v e n t a r ............................ 1,005.67 1 1 .2
H e n te r  og  A f d r a g ............................................................ 2 ,4 4 0 . ,3 25.7
A n d re  U d g i f t e r ................................................................. 937.55 9.8
I a l t . . . 34,829.4« 366.4
I N D T Æ G T E R
paa e t  vestjydsk Andelsmælkeri.
302,822 Pd. Sm ør 5 93.5 Øre ........................................... 339,567.65 Kr.
8,838,514 - S kum m etm æ lk  og K jæ rnem æ lk å [/2 Øre 44,192.57 -
55,354 - — - — i Detail a 1 - 553.54 -
23,245 - Ost å  1 Ø re ...................................................... 232.45 -
Affald .............................................................................................. 363.oo -
A ndre In d tæ g te r .......................................................................... 1,190.66 -
I a l t . . . 380,105.87 Kr.
Der er ia lt indvejet 9,49(i,(il4 Pd. Mælk, a ltsaa  er
Mælken u d brag t i ........................................................ 4.oo.-> Øre pr. Pd.
Der e r u d b e ta lt A ndelshaverne for Mælk 317,411 Kr.
00 Øre, a lts a a ................................................................. ''1.342 — —
F o r s k je l .........  0.723 Øre pr. Pd.
Driftsudgift . . 0.366 — —
O verskud . . . .  0.357 Øre pr. Pd.
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M æ l k e f o r b r u g e t  til 1 Pd. Sm ør var i 1901 26.6o, i
1902 26.62, m en i 1903 kun 26.n, hvilket jo  betegner et 
betydeligt F rem skridt. — D r i f t s u d g i f t e r n e  pr. 1000 Pd. 
Mælk, der i 1901 var 443 Øre og i 1902 384 Øre, h a r i
1903 kun været 366.4 Øre, altsaa i 2 Aar er der en øko­
nom isk Frem gang af 77 Øre pr. 1000 Pd. Mælk, hvilket 
er 2 Øre pr. Pd. Smør. Og det m indre M ælkeforbrug 
og den billigere Drift ophæver her Nedgangen i Sm ør­
prisen fra 95.r> til 9 3 . 5  Øre pr. Pd., idet Nettoindtægten 
a f Mælken i 1902 var 3.678 Øre pr. Pd., men i 1903 blev 
den 3.689 Øre pr. Pd.
F o r rigtig V urdering af denne Nettoindtægt af Mælken 
m aa det bem ærkes, a t Skum m etm ælk og Kjærnem ælk 
her er tilbageleveret Andelshaverne til 1/ 2 Øre pr. Pd., 
hvorm ed jo  ingenlunde er sagt, at Beboerne ikke tillægge 
den større Værdi, og dernæ st søger m an her ikke F o r­
tjeneste ved Osteproduktionen, idet der ved den kun  til­
sigtes at forsyne Andelshaverne med billig Ost. — An­
delshaverne, der ønske det, kunne faa Ost lavet paa 
Mælkeriet mod at betale 1 Øre pr. Pd. Ost, m edens 
Vallen leveres dem gratis tilbage, og Mælken, der bliver 
ostet, bogføres dem til sam m e Pris, nemlig x/ 2 Øre pr. Pd., 
som den Skum m etm ælk og Kjærnemælk, der direkte 
hjemsendes. — Som et Forhold, der formentlig kan be­
tegnes som ret karakteristisk  for det store Mælkeri i den 
tyndt befolkede Egn, kan det paapeges, at Kjørselsud- 
gifterne udgjøre næsten Halvdelen af samtlige D riftsud­
gifter, og beløbe sig til over 17,000 Kr., en ret stor Sum, 
der jo  im idlertid tjenes af Egnens Folk, — og sam tidig 
m aa det bem ærkes, a t Udgifterne f. Ex. til Lønninger og 
Brændsel her ere forholdsvis særdeles lave.
M æ l k e f o r b r u g e t  t i l  e t  Pd.  S m ø r  er der her 
særlig Anledning til at se lidt nærm ere paa; thi det er 
jo  et Forhold af den aller største Interesse for alle d an ­
ske Landm æ nd, m en som det kan være ret vanskeligt at 
faa noget paalideligt O verblik over. Man m aa være var­
som m ed af spredte Iagttagelser at drage almindelige
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Slutninger, og m an kan være meget udsat for at kom m e 
til at drage urigtige Slutninger, naar m an uden fornøden 
faglig Forstaaelse vil sam m enholde og kritisere Med­
delelser fra forskjellige T ider og Steder.
Disse Bem ærkninger m aa det her være berettiget at 
fremsætte ligeoverfor D o c e n t  S t r i b o l t s  P a a s t a n d  om,  
at v o r e  Ivøer  e r e  g a a e d e  t i l b a g e  i F e d t p r o c e n t .  — 
Der h a r m aaske været Tilbagegang nogle S teder; men der 
b ar sikkert været Frem gang andre Steder, og vore Køer 
kunne ingenlunde nu siges gjennem gaaende at give tynd 
Mælk. Og særlig for Vurderingen af M årtens M eddelelser 
fra Holsten for (50—70 Aar siden, som Docent Stribolt 
benytter som Grundlag for sin Paastand, m aa (let er­
indres, dels at Datidens Regnskaber og Vægt og Maalan- 
givelser kun kunde være meget vage, og dernæst, at det 
er en bekendt Sag, a t m an paa sam m e Gaard f. Ex. 
under Løsdrift om Efteraaret b ar kunnet kjærne et Pd. 
Sm ør af 20—22 Pd. Mælk, m en dog som Gjennem snit 
for bele Aaret bar brugt 28—30 Pd. Mælk til hvert Pd. 
Smør.
Vil vi lier undersøge, hvorledes Mælke forbruget til 
1 Pd. Sm ør b ar stillet sig i Aarenes Løb, f. Ex. paa de 
tre Andelsm ælkerier, der tilfældig have været G jenstand 
for Om tale i de senere Aar her i T idsskriftet, viser det 
sig strax, at Forholdene kunne være ret forskjellige paa 
forskjellige Steder i Landet, men sam tidig viser det sig, 
al der i de senere Aar, f r a  h v i l k e  vi  h a v e  p a a l i d e -  
l i g e  O p l y s n i n g e r ,  i hvert Fald  i nogle Egne af L an­
det b a r været en betydelig Nedgang i M ælkeforbruget til 
et Pund  Smør, — en Nedgang der er meget større, end 
hvad der kan  skyldes de bedre Centrifuger og den bedre 
Renkjærning, og som derfor nødvendig for den største 
Del m aa skyldes, at d e n  p a a  d i s s e  Mæl  k e r  i e r  m o d ­
t a g n e  M æ l k  e r  b l e v e n  f e d e r e .
Det s j æ l l a n d s k e  Andelsm ælkeri b ar i de lire Aar, 
for hvilke Regnskab foreligger, havt et M ælkeforbrug til 
1 Pd. Sm ør af 25.io—24 .89—24.79 og 24.90, hvilket viser, 
al Mælken kan være noget forskjellig fra Aar til Aar, men
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de foreliggende Tal godtgjør, at Mælken paa dette Mælkeri, 
ligesom m ange Steder i Sorø og Præstø Amter, er a f ret 
tilfredsstillende Fedm e, og der foreligger ingen Grund til 
a t antage, a t den tidligere h a r været federe.
Det j y d s k e  Andelsm ælkeri m ed stor O steproduktion 
foreligger der Regnskab fra siden 1885,*) og her har 
M ælkeforbruget til 1 Pd. Sm ør i de forløbne Aar været 
28.9 — 28.i —  28.9 — 27.8 — 27.6 — 27.2 — 26.8 — 27.o — 26 .g 
26.5 — 26.5 — 26.9 — 26.8 — 26.3 —  26.2 — 26.3 — 26.o — 26.o 
og 25.77. — Her er Svingninger op og ned, m en i de 
forløbne 19 Aar er der dog en iøjnefaldende Nedgang i 
denne Talrække.
Og det v e s t j y d s k e  Andelsm ælkeri, fra hvilket der 
foreligger Regnskab siden 1887,*) b ar havt følgende Tal 
for M ælkeforbruget til 1 Pd. Sm ør: 29.9 — 28.« — 29.5 — 
28.3 — 28.8 — 28.3 — 27.5 — 27.6 — 27.i — 26.9 — 26.8 — 26.i 
(kun et Som m erhalvaar) — 26.7 — 26.7 — 26.6 — 26.n og 26.2. 
— Ogsaa her er der Svingninger op og n e d ; m en i de 
forløbne Aar m aa der indrøm m es at være en betydelig 
Nedgang i M ælkeforbruget til 1 Pd. Smør, som for den 
største Del m aa skyldes Mælkens tiltagende Fedme. — 
Samtidig med at disse jydske M ælkerier have faaet meget 
mere Mælk at arbejde med, m est fordi Køernes Mælke­
ydelse er gaaet stæ rkt fremad, har M ælkefedmen været 
tiltagende. — Og fremhæves m aa det, a t disse Tal skyldes 
ikke nogle Analyser eller nogle Prøvekjæ rninger, m en 
hvert af dem er frem kom m en ved, a t Aarets Sm ørm ængde 
er divideret ind  i hele Aarets Mælkemængde.
Idet der her om Sm ørprisen og Sm ørexporten iøvrigl 
kan henvises til Artiklen om D a n m a r k s  S m ø r e x p o r t  
1902 — 1903 i T idsskrift for Landøkonom i 1903 S. 712 
— 723, skal her kun  henpeges paa hosstaaende Tabel 
over Englands Indførsel a f Sm ør i Kalenderaaret 1903. 
Englands sam lede Indførsel ses at være stegen, og dette 
skyldes forøget Tilførsel særlig fra D anm ark og New-
*) Se T idsskrift for Landokonom i 1902 S. 265 og S. 266.
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Englands Indførsel af Smør i Cwts.
(101.6 Pd. dansk .)
F ra
1899 1900 1901 1902 1903
209,738 378,452 480  091 484  328
S v e r r ig ...................... 245 509 196,041 180.212 191,591 212,232
D a n m a rk .................. 1,430,052 1,486,342 1,597,186 1,703,032 1,771,654
T y s k la n d .................. 36.953 36,042 26,983 26,418 12,506
H o l la n d .................... 384,810 282,805 298,912 393,261 343,725
F ra n k rig .................... 353,942 322,048 311,601 414,141 454,088
N. S. W a le s .............. 43,561 83,061 59,650 17.641 21,157
V ic to r ia .................... 211,744 264,603 186.141 62,819 98,177
New Z ea lan d ........... 111,639 162,871 167.343 157,993 249.879
K a n a d a ...................... 250,083 138,313 215,588 285,765 185,464
Forenede S ta te r . . . 159,137 56,046 150,126 54,458 42,405
A ndre L ande ......... 262,331 139,606 130,696 177,967 185,069
l a i t . . . 3,389,851 3,378,516 3,702,890 3,974,177 4,060 684
Zealand sam t endvidere l'ra Sverrig, F rankrig , N. S. W ales 
og Victoria, m edens Tilførselen h a r været aftagende fra 
Rusland, Tyskland, Holland, Kanada og de forenede 
Stater.
F or O s t e p r o d u c e n t e r n e  var Aaret 1902— 1903 for­
holdsvis særdeles godt. De høje F læ skepriser saavel i 
1901 som i 1902 havde foranlediget, at Svineholdet var 
bragt op til en saadan Højde, at der i de Heste Egne af 
Landet var stor Villighed hos Andelshaverne til at tage 
meget Mælk hjem, og M ejeristerne havde derved let ved 
at begrænse P roduktionen af Ost til, hvad der var god 
Plads til i Lagerlokalerne, og hvad der kunde ventes god 
Afsætniug for. Og hertil kom, at Somm eren 1903 ingen­
lunde bragte nogen betydelig Varme, saaledes at det h ar 
været forholdsvis let at passe Ostene paa Lagrene uden 
at faa Vragsost i nogen væsentlig Mængde.
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O verskudsindførselen af Ost her til Landet, som for­
rige Aar var 1.8 Miil. Pd., ses af hosstaaende Tabel sidste 
Aar at have været 1 .7  Miil. Pd., idet saavel Indførselen 
som Udførselen er aftaget. — Den Udførsel til England 
fra et enkelt stort Mælkeri paa Sjælland, som paa for­
skellig Maade blev en Del om talt i 1902, er nu vistnok 
helt ophørt, idet de paagjæ ldende Ost have fundet Af­
sætning herhjem m e til bedre Priser, end hvad der kan 
opnaas i England. — Indførselen her til Landet har som 
sædvanlig om fattet m ange forskellige Slags Ost, hvoraf 
en Del ligesom i tidligere Aar er bleven solgt til lavere 
Priser, end tilsvarende Kvalitet m ed Fordel kan  frem ­
stilles paa noget dansk  Mælkeri. Ligesom russiske Gjæs 
og russiske Høns indføres form edelst deres Prisbillighed 
og give kjøbenliavnske H andlende en forholdsvis god 
Fortjeneste, saaledes indføres ogsaa særlig en Del russisk 
Ost til saa lave Priser, a t det heldigvis ikke kan  betale 
sig for danske M ælkerier at benytte Sødmælk til F rem ­
stilling af saadanne Varer. — Den ringe Mængde Ost, 
der udføres herfra Landet, gaar ifølge Toldvæsenets Lister 
til m ange forskjellige Steder, og b landt andet gaar der 
c. 30,000 Pd. til vore Bilande.
Danmarks Ind= og Udførsel af Ost
i T ilsinde Pund.
Aar Indforsel Udførsel O verskuds-Indførsel
1900— 1901 2,034 161 1,873
1901— 1902 2,043 208 1,835
1902— 1903 1.887 163 1,724
Gjennemgaaende kan Kvaliteten af de danske Mæl­
keners Ost, saavel de mere fede som de magre, siges i 
glædelig Grad at være gaaet frem ad i de senere Aar. 
Mange M ælkeribestyrere have her gjort et dygtigt Ar­
bejde, og det gode Sam arbejde m ed Forsøgsostninger,
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Osteudstillinger, Lagerbedøm m elser m. m., der nu udføres 
i m ange Egne af Landet, h a r øjensynlig gjort god Nytte. 
Men M ælkerierne m aa altid være forsigtige med ikke at 
lave større Mængder, end hvad der kan afsættes her­
h jem m e; thi Salg af en større O verproduktion til Ud­
landet vil kun være m ulig til meget lavere Priser, end 
m an nu faar her i D anm ark, og særlig vil Tabet blive 
stort paa de bedste Kvaliteter, ikke fordi de staa tilbage 
for andre Landes Varer, m en fordi O steproducenterne i 
de lleste osteproducerende Lande nøjes m ed lavere Priser, 
end danske Producenter pleje at faa.
Den en Tid saa meget om talte P a s t e u r i s e r i n g s ­
l ov (Loven om Foranstaltn inger til Bekæmpelse a f T uber­
kulose hos Hornkvæg) var i Overensstem m else med Be­
stem m elsen i dens P aragraf 10 i Aarets Løb til Revision 
i Rigsdagen; m en Forhandlingen blev ikke bragt til Ende, 
saa Loven h a r havt u forandret Gyldighed hele Aaret 1908.
Af Foranstaltn inger, der kan betegnes som F rem ­
skrid t paa M ælkeribrugets O m raade, kan  det nævnes, at 
i Aarets Løb blev en Del a f Landets største M ælkerier 
forsynede m ed e l e k t r i s k e  B e l y s n i n g s a n l æ g ,  som 
Regel med A kkum ulatorbatteri, og ligeledes kan det næv­
nes, at nogle M ælkerier have faaet indrettet B a d e  k a m ­
m e r  til A fbenyttelse for hele Personalet og med Adgang 
for Egnens Folk, hvilket særlig skyldes de Bestræbelser, 
som F orstander Pedersen paa L adelund længe har ud ­
foldet for denne Sag, og et agitatorisk Foredrag , som 
han  holdt ved det særdeles vellykkede M ejeristmøde paa 
Dalum Landbrugsskole i August Maaned.
M a l k n i n g s s a g e n  og M a l k n i n g s a r b e j d e t s  Be­
t y d n i n g  har været drøftet paa forskjellig M aade; men 
blandt det store Antal m indre Landbrugere, der alene 
selv eller ved deres Børn kunne overkom m e M alkningen, 
m aa der uden Tvivl siges at være alm indelig Anerkjen- 
delse af Betydningen a f det for hele M alkningsarbejdet 
og Kvægplejen store og anselige Arbejde, der h a r været
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udfoldet i de senere Aar særlig af D y r l æ g e  H e g e l u n d  
og hans Elever ved M alkekursus og meget talrige F ore­
drag i alle Landets Egne. — Vanskeligheden ved at faa 
M alkningsarbejdet godt udført er derim od endnu stor 
paa mange Herregaarde, og det m aa derfor paaregnes al 
være af Interesse for Tidsskriftets Læsere at fæste Op­
m æ rksom heden paa den a f O v e r f o r v a l t e r  T h o m s e n  
i » Vor t  L a n d b r u g «  offentliggjorte Redegjørelse om , 
hvorledes han h a r ordnet M alkningen paa Brattingsborg 
som Akkordarbejde, og hvilket Resultat han  derved h ar 
/jpnaaet.
M alkningen udføres a f 3 eller 4 Piger og iøvrigt af 
H usm andskoner, og der m alkes kun to Gange daglig. 
M alkningen har tidligere været betalt med 5 Kr. ugentlig, 
for hvilken Betaling der m alkedes c. 100,000 Pd. Mælk 
aarlig. Den 1ste M arts 1900 begyndte Konerne at m alke 
paa Akkord, og siden 1ste Maj 1901 have Pigerne ogsaa 
m alket paa Akkord. Betalingen er 8  Øre for 100 Pd. 
Mælk med 1 pCt. Fedt (efter Gerbers Apparat). Konerne 
faa hver Uge udbetalt 5 Kr., og efter hver 1ste April og 
1ste O ktbr. udbetales O verskuddet for det forløbne Halv- 
aar. E r der U nderskud ved Halvaarsopgjørelsen, trækkes 
denne dog ikke fra. — Pigerne faa den akkorderede 
H alvaarsløn og O verskud for, hvad hver i det forløbne 
H alvaar h ar m alket ud over 162,500 Pd. Mælk med 
1 pCt. Fedt.
P røvem alkning afholdes hver 10 Dag. Fedtbestem ­
melse hver 20 Dag. Efter hver P røvem alkning indføres 
paa hver Malkers Konto Koernes Nr., Pd. Mælk og Pd. 
Mælk m ed 1 pCt. Fedt. N aar det bliver gjort strax, og 
den sam lede Sum altid indføres, saa er H alvaarsopgjørel­
sen let at overkomme.
Hensigten med A kkordm alkning h a r i dette Tilfælde, 
som vel .overalt hvor en saadan indføres, været a t give 
de dygtige Malkere Lejlighed til en større Fortjeneste i 
Forhold  til del Arbejde, de udføre, og at gjøre dem  saa 
interesseret i Arbejdets gode Udførelse, at der derigjennem  
k an  blive fuld Dækning af de torøgede Udgifter til Malk-
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ningen. Begge Dele er naaet til gjensidig Tilfredshed, 









































































Kr. K r. Ø re K r. Kr. Kr.
Vio 97-30/9 99 3,717,245 3.350 12,452,649 9,588.86 — 25.79 260.70 260.7(1 260.70
1/io 01 - 30/9 03 4,143 520 3.506 14,525,380 11,620.30 2,139.73 28.04 422.43 259.26
1
319.5!)
F ra  ’ / 10 97 til 3%  99 blev der m alket for en fast 
Ugebetaling af 5 Kr. og der blev i Gjennemsnit aarlig a f 
hver M alker m alket 100,033 Pd. Mælk. F ra 1/ 10 1901 til 
3%  1903 blev der paa Akkord m alket i G jennem snit aa r­
lig af hver M alker 113,958 Pd. Mælk. I de to m ellem ­
liggende Aar er der m alket dels paa Akkord og dels for 
Ugebetaling, og disse to Aar ere derfor ladte udenfor Be­
regningerne, m edens de sam lede Tal for de to første Aar 
og de to sidste Aar sammenlignes.
N aar der kan være en Forskjel paa den aarlige For­
tjeneste til den enkelte M alker af indtil 163 Kr. 17 Øre, 
saa er det jo  iøjnefaldende, a t M alkning paa Akkord er 
den m est retfærdige Betalingsmaade, og en Maade hvor- 
paa der kan uddannes dygtige og interesserede Malkere.
I de to sidste Aar h a r 100 Pd. Mælk kostet 28 .0 4  
Øre at m alke, m edens de kun kostede 25.79 Øre, da der 
blev m alket for Ugeløn, og 4 Mili. Pd. Mælk h a r kostet 
900 Kr. mere at m alke paa Akkord end paa Ugeløn. En 
Udgift for Ejeren og en stor Forøgelse i Indtægten for 
Malkerne. — Hvad h a r saa Ejeren faaet i de to Aar for 
disse 900 Kr.? Ja! her kom m er m an til Sagens Kjærne- 
punkt. — E r A kkordm alkning kun  beregnet efter Mælke­
mængden, saa vil M alkernes Bestræbelser naturlig  gaa 
ud paa at m alke det m est mulige Mælk i den korteste
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T id ; thi ellers tabe de Udsigten til forøget Fortjeneste, 
og Ejerens Udsigt til forøget og forbedret Mælk bliver 
ret tvivlsom. E r Betalingen derim od beregnet efter Fedt­
indholdet, kan M alkerne drive Betalingen for 100 Pd. Mælk 
nogle Øre op, og deres Aarsfortjeneste kan forøges bety­
delig, — og jo  h ø j e r e  B e t a l i n g e n  f o r  M a l k n i n g e n  
a f  100 Pd.  M æ l k  b l i v e r ,  d e s t o  s t ø r r e  b l i v e r  E j e ­
r e n s  F o r t j e n e s t e .
Fedtprocenten var i 1901—03 O .156 højere end i 1897—99, 
hvilket Overforvalteren dog ikke tø r tillægge alene den 
bedre M alkning, idet Som m ergræsningens Beskaffenhed 
kan  foranledige iøjnefaldende Udslag, og Indskud i Be­
sætningen efter Foræ ldre m ed fed Mælk kan have Be­
tydning, m en den gode M alkning formenes dog at have 
givet det største Udslag. H an siger, at 4 Mili. Pd. Mælk 
m ed 3 . 5  pCt. Fedt er c. 6000 Kr. m ere værd end 4 Miil. 
Pd. m ed 3 . 3 5  pCt. Fedt. Lad saa det Halve gaa paa 
Foderets og det bedre Indskuds Regning, saa bliver der 
dog god Dækning for de 900 Kr. —
Der kan ankes over, a t det ikke er tilstrækkelig nø j­
agtigt a t lægge Prøvem alkning, der kun foretages hver 
10 Dag, og Fedtbestem m elser hver 20 Dag til Grund for 
B etalingen; m en Overforvalteren m ener, at dette G rund­
lag for Betalingen er nøjagtigt nok, og det er overkom m e­
ligt, hvortil der ogsaa m aa tages Hensyn. Han oplyser, 
at Prøvem alkningen paa B rattingborg i de sidste 6  Aar 
h a r givet en sam let Sum af 11,692,866 Pd. Mælk, og Indvej- 
ningen i M ælkekjælderen har sam tidig givet 11,697,961 Pd., 
saa at Forskjellen er forholdsvis meget lille. M indre god 
Overensstem m else h ar der derim od været imellem F ed t­
procenten og Forbruget til 1 Pd. Sm ør i M ælkeriet. Paa 
Brattingborg har Sm ørudbyltet stadig været større, end 
F j o r d s  Tabel viser. — Den Fedtprocent, som M alk­
ningen sidste Aar er betalt efter, er 3 .5 4 , deref t e r  F j o r d s  
Tabel svarer til næ sten 26 Pd. Mælk til 1 Pd. Smør, 
m edens der i M ælkeriet kun h a r været et F orbrug af 
24.91 Pd. Mælk til 1 Pd. afregnet Smør, m en Overforval-
T id ss k r if t  f. L an d ø k o n o m i. 1904. 8
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teren m ener, a t denne Uoverensstem m else*) ikke har 
nogen Betydning for det anvendte Betalingssystem.
Siden denne A kkordbetaling indførtes, h a r m an paa 
B rattingborg havt let ved at faa Malkere, og Overfor­
valteren erklæ rer sig tilfreds m ed Systemet, som han 
ikke vil forlade for at gaa tilbage til Ugebetaling. Skal 
der en Gang gjøres Forandring , m ener han , det vil blive 
i Betning af Betaling efter stigende Fedtprocent. — M alk­
ning 3 Gange daglig kan  foreløbig ikke indføres, fordi 
H usm andskonerne bo over 2000 Alen fra Gaarden.
T il S lutning skal der endnu m indes om, at to af det 
danske M ælkeribrugs betydeligste Personer, — hver paa 
sin Vis — , en Mand og en Kvinde, i Aarets Løb ere af- 
gaaede ved Døden. — I F eb ruar døde Hofjægermester 
J o h a n n e s  F r i i s ,  70^2 Aar gammel. Han var født paa 
Lyngbygaard ved Aarhus og søgte som ung L andm and 
Uddannelse paa D atidens bedste Institu ter, saavel her i 
L andet som  i Udlandet, studerede en T id ved polyteknisk 
L æ reanstalt og overtog, saaledes bedre beriget m ed theo- 
retisk Viden end sine Samtidige, L illerup ved Horsens. 
H er indførte han  strax i Som m eren 1859 Vejning af 
M ælken og et vidtløftigt Regnskabsvæsen, og i de følgende 
Aar fik han  stor Betydning ved at støtte Professor Se- 
gelcke i Bestræbelserne for at faa Vægt, Therm om eter 
og Regnskab indført i M ælkerierne om kring paa Herre- 
gaardene. — Efter at have solgt Lillerup overtog han  
1874 Fæ drenegaarden, L yngbygaard ved Aarhus, og i 
m ange Aar blev han  ogsaa dér en meget ivrig Foregangs­
m and paa M ælkeribrugets O m raade, sam tidig med at
*) U overensstem m elsen  skyldes for den sto rste  Del, a t  F jords Tabel 
e r  beregnet e fte r F o rm len : Pd. Mælk (pCt. F ed t -F O.22) 15? =
K vint Sm ør, m edens de r nu  a lm indelig  regnes m ed O .1 5  i S tedet 
for 0.-22. B. B.
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han  aldrig skaanede sig selv, n aa r han  m ente, det g jaldt 
om  at varetage det danske L andbrugs In teresser eller 
tolke dets Krav.
Og den 15de Ju n i døde F ru  H a n n e  N i e l s e n  paa 
H avarthigaard. H un var en m ærkelig klog og arbejds­
dygtig Kvinde, der i m ange Aar stod som et lysende 
Exempel for alle danske Bønderkoner. — Kun 19 Aar 
gam m el blev h un  1848 gift med Gaardejer H a n s  N i e l ­
s e n  i Øverød, der var en vindskibelig Bonde, som om ­
byggede sin Gaard m ed Teglsten fra eget Teglværk og 
tidlig fik Jo rden  i god Gjødningskraft. — F ru  Nielsen 
optraadte snart som sin M ands M ælkeforpagter; m en hun 
kjørte ikke Mælken til K jøbenhavn; h un  oparbejdede 
den til Sm ør og Ost, og ved Professor Jørgensens Hjælp 
kom h un  allerede i Slutningen af H alvtredserne til at 
koge Myseost og lave gode Sødm ælksost, som hun  ogsaa 
m ed stor Dygtighed og U dholdenhed forstod at faa solgt 
til høj Pris. —
I m ange Aar var h un  Professor Segelcke en fortrin­
lig Støtte b landt andet i hans Bestræbelser for al oplære 
unge Mænd i M ælkeribrnget. Efter Professor Segelckes 
Anvisning fik hun  indrettet først Vand- og senere Is- 
m ælkeri. Altid var hun  ivrig efter at udvide sine p rak ­
tiske Erfaringer. Fuldstæ ndig ukyndig i frem mede Sprog 
foretog hun  talrige U denlandsrejser saavel til Udstillinger 
som til P roduktionsstederne for de bedst betalte frem ­
mede Ostesorter, idet hun uden Betænkning benyttede 
tilfældige Rejsebekjendtskaber, og m ed stor Dygtighed 
forstod h un  i sin lille hjemlige Bedrift at drage Nytte af, 
hvad h un  havde set og hø rt paa sine Rejser. — En 
ganske særlig Betydning fik hun  ved i en A arrække at 
m odtage et stort Antal kvindelige Elever og oplære dem 
i det p raktiske M ælkeriarbejde, og særlig paa Sjælland 
og B ornholm  var det i m ange Aar alm indeligt, a t de 
rigeste G aardm andsdøttre inden deres Bryllup skulde 
være nogle M aaneder hos H anne Nielsen, hvor de bleve 
beskjæftigede ikke alene m ed at m alke, gaa til H aande
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i M ælkeriet, koge Myseost o. s. v., m en ogsaa m ed P as­
ning af Høns, Rengjøring, M adlavning og al anden Hus- 
gjerning, saaledes at H anne Nielsens store E rfaring og 
Dygtighed kom til Nytte hos talrige a f de m est velstillede 
Bønder h er i D anm ark. — H un havde en lang Arbejds­
dag, — og hun  forstod at lære andre at arbejde. —
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